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sehingga penulis untuk tetap tangguh untuk menjalani setiap proses yang 
dilalui. 
7. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
turut membantu penulis dalam peroses pengerjaan laporan Praktik Kerja Nyata 
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Penulis menyadari bahwa penyusunan laporan Praktik Kerja Nyata ini masih 
jauh dari kata sempurna mengingat penulis mempunyai keterbatasan dalam 
pengetahuan dan kemampuan namun demikian telah memberikan pengalaman dan 
manfaat bagi penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan adanya kritik dan 
saran yang membangun guna sebagai penyempurnaan Laporan Praktik Kerja Nyata 
ini. 
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